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THE CHESTER NEWS 
C H E S ^ . 3 . F R I D A Y , A P R I L 1 1 , 1 9 1 9 . ; 
W O U L D C L I P W I N G S 
O F J A P A N ' S S T O R K 
T O C H E C K A L I E N S ; 
P i c t u r e s B r U U . ' . . L 4 W . I l a . 
— ' ' * W « l C B u l N i p p a n ' 
L a d i . . B r e a k ' C a a t l . m a n ' a P . < t 
to C h e c k M i , r a t i o n . 
C E R M A N S 
• S a n F r a n c i s c o , M a r c h 2 6 . — H o w 
' c a n n a t e a m e n d e a l iwlth t h e i t o r l c t 
T h e r o m a n t i c a l l y p r e t t l y . a t o r y o f 
J a p a n e s e " p i c t u r e b r i d e s , " now e n -
t e r i n g a n i r r e a t i n g p r a c t i c s J - f f c s p K r 
Kaa b r o u g h t U m t o t h e f o r e a s 
p u n l i n g i n t e r n a t i o n a l p r o b l e m . . 
T h e sOtrk's w i n n , s a y s U. S . S e n . 
a t o r J a m c , 1 D . P h c l a n o f C a l i f o r n i a , 
m u s t b e d i p p e d ' try - r e s t r i c t i n g t h e 
n u m b e r o f b r i d e s n o w e n t e r i n g th i s 
c o o n t r y u n l e s s t h e c o u n t r y w a n t s t o 
s e c t h i s s t a t e a J a p a n e a e c o l o n y 
w i t h i n 4 0 y e a r s . . 
S e n a t o r P h e l a n ' c i t e d f i g u r e s 
s h o w i n g t h e . a r r i v a l o f . 2 , 6 0 0 N i p -
p o n e s e w o m e n , m a r r i e d ' b y a n 
c h a n g e o f p i n t o . w i t h J a p a n e s e n 
a l r e a d y in . t h e U n i t e d S t a t u , > 
c o n t i n o i n g a t thf . r a t e o f a b o u t 2 0 0 
p e r m o n t h - , 
B y t h e / ' g e n t l e m e n ' a g r e e m e n t ' 
b e t w e e n t h e U n i t e d . S t a t e s a n d "T?k-
. y o - a r e s t r i c t e d n u m b e r o f J a p a n , 
m e n a r e p e r m i t t e d a n n u a l l y t o .en1 
th ia c o u n t r y . ' • , . 
T o t a l l y F a l l t o R a a l i a . W o r l d ' . F M I 
l o g T o w a r d T h a m . — M a s s a a o l 
Mai l E a a a a i n W S > ~ » THat C»r-
• m a n y Haa E n a r m o u a R e t a r v . 
s. e x p e c t e d » h a t 
s on t h e w e s t 
B y ' th i s ' p a c t i t w , 
l a b o r a n d - r a c e q u e s t i 
. c o a a t w o u l d b e k e p t f r o m o c r i t i c a l 
-. a l a g o . Iiut " t h n . l Q K a r . 
w a a n t t a k e n . " n l f f f c i e o U y i n t o ac-
c o u n t , Kt t h e a n t f - a l i e n s e n t i m e n t 
hf l i n o w s e ( * o u t t o p r o v e . 
W h e r o f o f t s , s h i p l o a d s o f f l o w e r y . 
r o b e d b r i d e s c o n t i n u e t o a r r i v e i n 
e v e r i n c r e a s i n g n u m b e r * a n d ' - t o 
l a u g h , w i t h t h e i r h u s b a n d s a t f r o c k -
c o a t e d a n d s i l k - h a t t e d i m m i g r a t i o n 
l o c k s m i t h s . 
• T h e p h o t o ' m a r r i a g e c u s t o m o f 
, J a p a n e s e p e r m i t t e d u n d e r t h e T o k -
. y o - W a s h i n g t o n a g r e e m e n t , h a s l o n g 
b e e n a p i c t u r e s q u e " f e a t u r e . o f 
P a c i f i c • m i g r a t i o n s . 
f «. '» « • a ' a a • I l l f U * e m 
In her b i n n b o o - b o w e r e d h o m e , \ t h e l r a ( j e re]atj 
. J a p a n e s e m a i d r e c e i v e s a p i c t u r e 6 f . . b 0 1 h s i d e s ' , 7 ^ " n o w b e " « p « d 
a c o u n t r y m a n m A m e r i c a who), fe. r e r a n . t t l > „ „ U t i „ „ , , * 
K » n g , f o r h e r h*ttd. 
C o b i e n c , A p r i l 7 . — E x a m i n a t i o n 
o f . a t h o u a a n d p i e c e s o f xnaiT^rri 
b y G e r m a n s t o a l l i e d a h d ne«i 
c o u n t r y s i n c e t h e e x t e n s i o n o f - , 
U l p r i v i l e g e s t o t h e i n h a b i t a n t s 
t h * - o c c u p i e d R h i n e v a l l e y a r e a 
v e a l * t h e t q t a l l a c k o f a p p r e c i a t i o n 
o i f f h e j A r t o f t h e ' G e r m a n s o f ' t h e 
f o o l i n g a e x i s t i n g t o w a r d s t h e m 
t h r o u g h o u t t h e c i v i l i z e d w o r l d . T h e 
g r e a t m a j o r i t y ^>f t h e l e t t e r s 
c o n t a i n o f f e r s t o d o b u s i n e s s a n d 
p l a i n l y i n d i c a t e t h a t G e r m a n y h a s 
e n o r m o u s r e s e r v e w e a l t h w i t h w h i c h 
t o r e s u m e h e r s t r u g g l e f o r cor 
c i a l a n d i n d u s t r i a l s u p r e m a c y . 
A b o u t 2 5 p e r c e n t o / t h e l e t t e r s 
E x a m i n e d a r e d e s t i n e d f o r t h e U n i t ' 
e d S t a t e s , a d d r e s s e d t o A m e r i c a n 
m a n u f a c t u r e r s b y G e r m a n s a n x i o u s 
t o b e a p p o i n t e d t h e i r a g e n t a or p u r -
c h a s e t h e i r g o o d s : T h e G e r m a n s a s -
s u m e - t h e y w i l l b e w e l c o m e c u s t o m e r s 
a n d t h a t b u s i n e s s a s u s u a l wi l l 
t h e t h r e a d s b e i n g c a u g h t a g a i n Just 
w h e r e t h e y w e r e b r o k e n 'oft i n 
1 0 J 4 . ' 
A n off ic ia l s t a t e m e n t o n t h e s u b -
j e c t s a y * , - • • t o d a y . a g a i n t h e l a r g e 
P f ' e e n t a g e — o f r - t h e — t f e c e n t t j - a u t h o r -
'ixfltT c o r r e s p o n d e n c e w i t h e n t e n t e 
c q u n t r i e s ; c o n t a i n c d o f f e r s t o 
t h e s a m e b u s i n e s s . r e l s t i o n s b y G e r -
m a n f i r m s w i t h F r e n c h B e l g i a n , 
. E n g l i s h a n d A m e r i c a n h o u s e s . L e t -
t e r s t o A m e r i t i w e r e m o s t l y o f f e r s 
t o e s j a b l w h b r a n c h e s f o r A m e r i c a n 
a u t o m o b i l e s a n d c l o t h i n g , i n < f a c t 
e v e r y c o n c e i v a b l e i n d u s t r y . A d v e r -
t i s e m e n t s f o r i n s e r t i o n i n t h e A m c r i -
a n d E n g l i s h n e w s p a p e r s 
a m o n g , t h e l e t t o r s . ; W a r wai 
s i d e r e d a s a n . i n v o l u n t a r y a g e n c y 
w h i c h t e m p o r a r i l y r u p t u r e d t h e 
a n d i t w a s s t a t e d , 
A I D F O R T H I R T I E T H 
I N B R E A K I N C L I N E 
G . n . r . 1 - T y a o . S o y a "Old H i c k o r y ' 
D l v i i l o . S m a . bad H i a d a o b u r , 
S l r o n . b o l d , A a a j . t e d b y B r i t i s h 
- n ' i - , T w i a | r . 3 . r B B t } , 
S h e w e d s h im a t ' l o n g r a n g e , p r o m - ' 
i s i n g t o l o v e , cheVish a n d o b e y t h e 
m a n o f w h o m s h e h a s b e c o m e p i c t o -
r i a l l y e n a m o u r e d . P a c k i n g h e r h o p e 
c h e s t a n d t h e p a t e r n a l a n d g o v e r n -
m e n t a l , b l e s s i n g w i t h h e r o t h e r V e -
l o n g i n g s s h o t a k e s t h e n e x t ship , f o r 
C a l i f o r n i a , O r e g o n a n d W a s h i n g t o n . 
W i t h ' h u n d r e d k o f o t h e r b r i d e s s h e 
ha« u n t i l r e c e n t l y b e e n c o m p e l l e d t o 
w a i t in t h e i m m i g r a t i o n c a g e s n t ' t h e 
• p o r t o f e n t r y f o r I d e n t i f i c a t i o n b y 
her h u s l / a n d , p r o p e r i n t r o d u c t i o n t o 
. h i m a n d o t h e r f o r m a l i t i e s . 
T h i s h i s n o w l a r g e l y ' b e e n d.one 
a w a y rith.-
T h e J a p a n e s e h u s b a n d - i n increas -
i n g n u m b e r n o w g o e s a f t e r , h i s ^wife , 
b r i n g i n g h e r h i c k f i r s t c l a s i , .'enjoy-
] n g a " h o n e y m o o n " . A c c i d e n t a l f a s h -
Ton, a n d . w h i s k i n g h e r t o h e r ' A m e r i -
n h o m e l n h t a x i . 
\ T h e J a p h n e s * b i r t h r a t e " ij Call" 
s ' h a s p r o v e n - h i g h F a m i l i e s - o f 
f i v e t o s e v e n c h i l d r e n _ . a r e c o m m o n . 
T h e r b a r c p r a c t i c a l l y no c h i l d l e s s 
m a r r i a g e s — a n d no d i v o r c e s . 
A m e r i c a n b o r n J a p a n e s e c h i l d r e n 
a r e - e n t i t l e d t o h o l d p r o p e r t y . T o c ir-
c u m v e n t t h e C a l i f o r n i a a n t i - a l i e n 
l a w , m a n y J a p a n e s e in t h i s s t a t e 
a c q u i r i n g l a n d in the - n a m e o f t h e i r 
* c h i l d r e n , n a t i v e b o r n , w h o ' o n t h a t 
a c c o u n t w i l l u l t i m a t e l y b e c o m e c i t i -
y n s a n d b e p e r m i t t e d t o r e t a i n i t 
thJfse r e l a t i o n s . " In T r e v e s , 
a l o n e m o r e t h a n t w o t h o u s a n d p i e c e s 
Of m a f i w e r e r e c e i v e d i n - o n e d a y / . I t : 
i s e x p e c t e d < h e c o r r e s p o n d e n c e be-
t w e e n G e r m a n o c c u p i e d 
e n t e n t e c o u n t r i e s wJU t e n d s t i l l f u r -
t h e r t o i n c r e a s e , t h e w o r k o f 
^ h i p w h i c h a l r e a d y . s e v e r e l y t a x e s 
t h e i n d u s t r i o u s ' c e n s o r s w h o h a d 
v e r i t a b l e a v a l a n c h e o f l e t t e r s f r o m 
o / R c e r s a n d m e n , o f ' t h e a r m y O? 
c u p a t i o n . ' W r i t i n g h o m e is a b o u t t h e 
' o n l y t h i n g s o l d i e r s h a v e ' t o d o h e r e 
a n d m o u n t a i n s o f m a i l a c c u m u l a t e 
e v e r y d a y in t h e A m e r i 
p o s t o f f i c e . G r e a t a s h a v e b e e n t h e 
d e j a y s o c c u r r i n g i n . t h e t r s n s m i a s i 
o f l e t t e r s , . it is r e m a r k a b l e hi 
•*nurh* c e n s o r s •J iandtf . 
P i H | H n i B P P I m m W 
t*r ly T h r e e T h o u s a n d W . r VetJfr-
• " » F i n a l l y A l l o w e d t o L a n d h i 
N e w Y o r k . 
N e w Y o r k . A p r i l . 8 . — A f t e r v i r -
t u a l l y b e i n g h e l d prisoners ' f o r . a n 
c n t j r e d a y o n the* C u n a r d l i n e s t e a m -
s h i p M a u r c t a n i a b e c a u s e • o f ^ d i s -
a g r e e m e n t . b e t w e e n A m e r i c a n i m m i -
g r a t i o n of f ic ia l s a n d t h e B r i t i s h m i l i -
t a r y a u t h o r i t i e s . 2 ,7 .00 w a r v e t e r a n s , 
the . m a j o r i t y - o f t h e m A m e r i c a n w h o 
h a d e e r v e d w i t h t h e B r i t i s h a r m y , 
a l l o w e d tOd&y t o l e a v e th«> 
A n d t h e r e 11M t h e d a n g e r o f " p i e w h l e h d o c k e d h e r e y e s t e r d a y 
a . a . * - ' T L . a — L . J - a 1 
e b r i d e i m m i g r a t o h , " a s S e n a t o r 
P h c l a n a n d t h o s e w h o s h a r e h i s 
A t S a n " F r a n c i s c o , a l o n e , 2 , 0 4 5 
J a p a n e s e - p h o t o w i v e s a r r i v e d lafcti 
" y e a r , w i t h . the t o U l f o r t h e 
1 9 1 5 - 1 6 - 1 7 p l a c e d a t 4 , 6 5 9 . 
" T h i s s p e l l s «• n a t i o n a l . d a n g e r a n d 
a n i m m e d i a t e m e n a c e t o C a l i f o r n i a , ' 
^ - - a s s e r t s P h e l a n who- h a s b e c o m e 
s p o k e s m a n i n a c a m p a i g n t o r « v j s c 
t h e i m m i g r a t i o n l » w s . t h a t wi l l u k e 
- i n t o . a c c o u n t , t h e J a p a n e s e s t o r k . 
. U n d e r p r e s e n t i m m i g r a t i o n l a w ^ 
- w i v w o f r e s i d e n t a l i e n s , , - i n c l u d i n g 
J a p a n e s e a r e a d m i t t e d a f t e r t h e y 
h a v e p a s s e d t h e nor ip l t e s t s r e q u i r e d 
o f a l l i m r t i g r a n t s . , 
- T h e p i c t u r e b r i d e p r i v i l e g e , ex-
t e n d e d e x c l u s i v e l y t o J a p a n , i s high-
l y v a l u e d - b y ' N i p p o n e s e . a p d "its 
o p e r a t i o n j e a l o u s l y g u a r d e d . - A s s 
f e a t u r e o f t h e " g e n t l e m e n ' s a g r e e 
m e n t , " i t p r o m i s e s t o p a y an- 6 n p o r t . 
a n t p a r t In f u t u r e d i p l o m a t i c n i g o 
t i a t i o n s . 
C h i c a g o , Apr^l 8 . — ^ ! o d e c r e a s e In 
- t h e pr ic<e o f m e d i u m a n d s b e t t e r 
g r a d e c l o t h f n g a n d .possibljr'.fc m o d -
e r a t e r e d u c t i o n in l o w e r . g r a d e s Con-
t a i n i n g i s n r o r k e d - w o o l ' ( s h o d d y ) , 
a n d c o t t o n , t h a t b t h e p r o s p e c t ~ for 
t h e f a l l a n d w i n t e r o f 1 9 1 9 . 
. T h i s s t a t e m e n t W M g i v e n o u t offi-
c i a l l y . h e r e t o d a y v . a s r e p r e s e n t i n g 
- o p i n i o n o f m e m b e r s o f . t h e ( N a t i o n a l 
a s s o c i a t i o n o f • r e t a i l • c l o t h i e r s a n d 
t i e N a t i o n a l a s s o c i a t i o n o f c l o t h i n g 
m a n u f a c t u r e r * , w h o m e t fiert t o d a ? 
*• t o c o n s i d e r t h e s i t u a t i o n . 
T h e b a s i s o f # t h e ' s i t u a t i o n l i e s In 
° p r i c e s ' t o r > 
' t s r i a l a n d l a b o f , i t . s a i d , 
a f t e r n o o n . * T h V t r o o p s h a d e n t e r e d 
p o r t w i t h 7 0 0 o f t h e m w h o s e h o n f e s : 
a r e i n t h i s c i t y e x p e c t i n g t o b e al-
l o w e d t o l a n d .at o n c e . I n s t e a d t h e y 
w e r e t r a n s p o r t e d . t o C a m p Mil l w i t h 
t h e o t h e r s l a t e toda)r t o - a w a i t ' s e t -
t l e m e n t o f . t h e c o n t r o v e r s y , - , T h e 
B r i t i s h - tnt j j tary . 'officials in . E n g l s n d 
had s e n t * t h e s e v e t e r a n * . a c r o s s t h e 
o c e a n a s r e p a t r i a t e d t r o o p s , t h e Br i t -
ish u n d e r s t a n d i n g t b s t n o . m a m f a f t 
l i s t w a s n e c c M a r y f o r t h e s h i p . W h e n 
t h e M a u r e t a n i s a r r i v e d h e r e , h o w -
e v e r , t h e f e d e r a l i m m i g r a t i o n 
- thor i t i e s d e m a n d e d s u c h a l i s t . N o n e 
.had b e e n p r e p a r e d a n d t h e t r o o p * 
w e r e n o t a l l o w e d t o ^ o . a s h o r e . W i t h -
o u t t h i s l i s t , t h e i m m i g r a t i o n o f f i c i a l s 
m a i r i t a i n e d , t h e t r o o p s mUst b e c l a s -
s i f i e d a s I j i e n s u n t i l t h e i r c i t i z e n -
s h i p w f s p r o f e n . ' • •" 
T h e s e r e t u r n i n g . s o l d i e r s . f o u g h t 
m a n y f r o n t s . S o m e w e n t into '**ct ion 
in a d v a n c e o f t h e i r - c o u n t r y ' s e n t r y 
i n t o t h e T*ar. O t h e r s , p r e v e n t e d f o r 
v a r i o u s r e a s o n s f r o m f i g h t i n g u n d e r 
t h e A m e r i c a n flag j o i n e d t h e C a n a -
d i a n or B r i t i s h f o r c i 
l i n q u i s h e d t h e i r A m e r i c a n c i t i xen-
•ship. N o w t h e y , w i l l b o m u s t e r e d o u t 
a t . C a m p Mil l a f t e r t h e C u n a z g J l n e 
o f f i c i a l s h a v e , p r e p a r e d 
l i s t . 
KJioxviUe, T e n a . . A p r i l 5 . — T o 
t h r » e t h i n g s — a t e r r i f i c b o m b a r d -
A t n t . a h e a v y f o g a n d t h e a p l r l t i f 
' t h e s o l d i e r s t o d o o r d i e — B r i g . G e n . 
L . , D . , T y s o n , c o m m a n d e r o f t h e 
F i f t y - n i n t h B r i g a d e , g i v e s c r e d i t f o r 
t h e b r e a k i n g o f t h e H i n d e n b u r g l i n e . 
" T h e b a t t l e o f B e l l i e o u r t a n d 
N a u r o y . ' w h i c h w a s f o u g h t o n S e p -
t e m b e r S » , W U . | „ m y j u d g m e n t a n d 
a l s b i n t h e j u d g m e n t o f . t h e h i g h e s t 
B r i t i s h m i l i t a r y a u t h o r i t i e s , o n e o f 
t h e m o s t i m p o r t a n t m i l i t a r y b a t t l e s 
o f t h e w a r . " u i d G e n e r a l T y s o n S a t -
u r d a y . 
' B e l l i e o u r t a n d N a u r o y 
ill t o w n s s i t u a t e d j u s t b e h i n d t h e 
s t r o n g e s t p o i n t i n t h e H i n d g n t m r g 
l i n e . T h e d e f e n s e s i n f r o n t o f t h e s e 
t o w n s w e r e said" t o b e a a s t r o n g us 
tht fy c o u l d b e m a d e . In f a c t , t h e 3 e -
f e n s e s . a l o n g t h e f l i n d e n b u r g l i n e 
f r o m S t Q u e n t i n t o C a m b r a i > 
e x t r a o r d i n a r i l y s t r o n g b y v i r t u e 
p e c l a l l y o f t h e S t . Q u e n t i n C a n a L 
T h i s c a n a l w a s v e r y d e e p ; a t p o i n t , 
it w a s 7S' f e e t d e e p a n d a b o u t 1 6 0 ' 
f e e t w i d e a n d W M a l m o s t i m p a s s a b l e 
e v e n i n o r d i n a r y J i m e s . i n f r o n t o f 
B e l l i e o u r t t h e c a n a l w a s c o v e r e d a n d 
w i t h i n t h e t u n n e l w e r e . i m p r e g n a b l e 
p o a i t i o n s . - w h i c h a c c o m m o d a t e d 
p r o x i m a t e l y 3 0 . 0 0 0 m e n . W i t h i n t h e 
i n t e r i o r o f t h e c a n a l W e r e i n n u m e r -
a b l e m a c h i n e g u n p l a c e m e n t s , 
w a s i m p o s n b l e t o she l l t h e - G e r m a i 
o u t a n d t h e y did n o t b e l i e v e t h a t a n y 
f o r c e c o u l d t a k e t h e m . 
" T h e r e w e r e f o u r s e p a r a t e s e r i e s 
« f t r e n c h e s , e a c h o f w h i c h w a s 
a r a t e d f r o m t h e o t h e r b y b a r b c j . . . 
so t h i c k t h a t h s e e m e d i m p o s s i b l e 
to" g e t a c r o s s t h e o n e s e r i e s o f 
t r e n c h e s m u c h l e s s f o u r . 
" T h e T h i r t i e t h D i v i s i o n a t t a c k e d 
t h i s p o s i t i o n a t £ o ' c l o c k on t h e 
m o r n i n g o f S e p t e m b e r 29. a f t e r 
b o m b a r d m e n t o f 6 0 h o u r s a n d 
w h i c h 1 , 2 0 0 g u n s w e r e e n g a g e d , 
i n y o f t h e s h e l l s b e i n g g a s - s h e l l s . 
" T h e s e l , 2 0 0 . g u n « e x t e n d e d o 
a c o n s i d e r a b l e ' f r o n t b e t w e e n 
Q u e n t i n f n i C a m b r a i . O f c o u r u s e 
w e r e a i d e d b y t h e B r i t i s h o n 
r i g h t a n d t h . T w e n t y - s e v e n t h 
v i s i o n o n t h . l e f t , w h i c h d i v i s i o n ' 
' f u r t h e r s i d e d ' b y B r i t i s h t r o o p s 
t h e l e f t . " 
C O T T O N D E M A N [J -
W I L L B E G R E A T 
P r o d u c t i o n I n c r e a s e d t 1 - 2 P e r C e n t 
C o n s u m p t i o n 6 0 P e r C e n t ^Edil 
t o r o f L e a d i n g " S o u t h e r n C o t t o n 
J o u r n a l A d v i s e s H o l d i n f S t a p h 
T i l l D e m a n d A r i s e s . 
C o m m e n t i n g o n t h e stai 
t h a t w h i l e t h e p r o d u c t i o n . o f 
h a s i n c r e a s e d o n l y 8 1 - 2 per < 
t h e l a s t 1 5 y e a r s c o M u m p t i o : . 
i n c r e a s e d 6 0 p e r c e n t , N . T . B lack-
w e l l , o f D a l l a s , T e x a s , e d i t o r o f The . 
C o t t o n 0 | l N e w s , a n d r e c o g n i z e d ' a 
I b e s t q u a l i f i e d m * p In th« 
i t e s t o s p e s k o n t h e ce 
l i on , w h o Is i n C h a r l o t t e 
f r o m D a l l a s t o New- Y o r k , 
d a y d e c l a r e d i t js his b e l i e f 
t h a t t h e d e m a n d f o r c o t t o n th ia j 
wi l l b e g r e a t e r t h a n e v e r b e f o r e . 
M r . Black-wel l s a i d h e b e l i e v e s t h e 
p r i c e f o r c o t t o n wi l l g o u p th i s y e a r 
w h e t h e r t h e f a r m e r s r e d u c e the ir 
• c r i n g e - o r n o t a n d w i t h a r c d u c e d 
a c r e a g e a g r e a t e r i n c r e a s e in p r i c e 
m a y b * e x p e c t e d . H e p o i n t e d 
d u r i n g t h e c o n v e r s a t i o n , h o w j i 
t h a t t h e f a r m e r i s m a k i n g o o g r e a t e r 
p r o f i t o n t h e s t a p l e t o d a y a t 3 0 
t h a n h e d i d t h r e e ^ o r ^ u r ' y e a r s 
In f a c t , i t i s m y o p i n i o n t h a t t h a c o t -
t o n i n t e r e s t a o f - t h e s o u t h a r e t e g i n -
^ning t o r e a l i z e t h a t t h e o n l y w a y t o 
m a r k e t a c r o p a n d m a r k e t i t s u c c e s s 
f u l l y a n d i n t e l l i g e n t l y i s t ^ s e l l 
1 2 - m o n t h s ' t im«e>*as t h e t r a d e 
q u i r e * i t i n s t e a d o f i n ' / o t f r 
1 % / ' . 
Mr. B l a c k w e l l a p o k e y e s t e r d a y 
e v e n i n g a t a m e e t i n g o f t h e men\-
t h e S o u t h e r n M a n u f a c t u r e r s b e r s o 
T w o - T r a i n L o a d , o 
c a n P l g h t i n c F o . 
f o r H y n . 
»fcer o f C h e s t e r 
iptert fated t h e , a n n o u j > ^ s m e n t b y 
t h e a u t h o r i t i e s a t W a s h i n g t o n t h a t 
' t h e E i g h t y - f i r s t D i v i s o n , w h i c h Is 
'rtdw i n F r a n c e , [would r .e torn t o 'the ! 
S t a t e s b y , t h e f i r s t o f J u l y i T h i s d iv i -
s i o n - l e f t t h e S t a t e s , a b o u t t h e first o f 
l a s t A u g u s t a n d w a s i n ' a ' p a r t o f t h e 
f i g h t , w i t h t b o e x c e p t i o n Of - t h e 
a r t i l l e r y , w h i c h w a s b e i n g ' b r o u g h t 
u p io t h e f r o n t - w h e n t h e a r m i s t i c e 
w a . s i g h e d - A- n u m b « . o f < J h * t t r 
b o y s ^ a / e . l n t h i s d i v i s i o n . 
C o b l e n r , S a t u r d a y , A p r i l 5 . — T w o 
< 6 o r e t r a i n l o a d s ' o f h a p p y , a m i l i n g 
s o l d i e r s - o f t h e F o r t y - s e c o n d " ( R a i n -
b o w " ) D i v i s i o n s t a r t e d t h i s s f t e r -
f o r . h o m e b y w a y o f B r e s t . T h e 
s o l d i e r s , c o m p o s i n g - t h e - O n e H u n -
d r e d a n d S i x t y - f i f t h I n f a n t r y I ^ g i -
m e n t . N e w Y o r k C i t y ' a f a m o u s S i x t y 
i f i n t h D i v i s i o n , h s e d q u a r t e r s a n d 
a t t a c h e d u n i t s , l e f t t h i s m o r n i n g 
w e r e c h e e r s b t j t no t e s r s , 
t h e t r a ' n a p u l l e d o u t . T h e s o l d i e r s 
irf t h e h j g h e s t s p i r i t s a s t h e y 
w a v e d . f a r e w e l l s t o t h e i r c o m r a d e s 
to f o l l o w w i t h i n t h e 
f e w d s y s . G e r m a n c i v i l i a n s s t o o d in 
t h e b a c k g r o u n d , b u t g a v e n 6 i n d i c a -
t i o n o f t W i r f e e l i n g s . In t h e r a i l r o a d , 
y a r d s near ' R e s n a n g e n . h e r e t h e aol-
o f t h e " R a i n b o w " * D i v i s i o n 
b o a r d e d t h e t r a i n s f o r B r e s t , t h e r e 
i r e a n u m b e r o f s o l d i e r s f r o m t h e 
F o u r t h ( r e g u l a r ) D i v i s i o n w h o 
s c h e d u l e d t o s t a y o n t h e : R h i n e u n t i l 
t h e j o b i s d o n e . T h l y l o o k e d o n w i t h 
g r i m f a c e s t o d a y a s t h e t r s i n s p u l l e d 
o u t -The ^ R a i n b o w " D i v i s i o n D i v i -
h a s t u r n e d . , over , t o t h e F o u r t h 
. D i v i s i o n t h e - p r i s o n e r s i n i t s 
A m o n g t h e m w a s t h e b u r g o m s s t e r 
o f A p r w e i l e r , w h o , ia s e r v i n g 
e n c e f o r e n d e a v d ^ i n g t o c o n c e a l 
G e r m a n a r m y p r o p e r t y f r o m t h e 
American* • 
M a j o r G e n e r a l F l a g e r , ; t h e 
m a n d e r o f U i e " R a i n b o w " D i v i s i o n , 
l e f t ^ p r ^ v e i l e r s e v e r a l w e e k s s g o 
a n d > i s e x p e c t e d t o l a n d i n B o s t o n 
n e x t w e e k , t o 1 m a k e p r e a r a t i o n s f o r 
t h e l a n d i n g o f t h e i r o o p a . I t i s 
k n o w n ' h e r e w h e r e t h e - v a r i o u s u n i t s 
o f t h e d i v i s i o n w i l l d i s e m b a r k 
b o t h > N e w Yqrk a n d B o s t o n b e i n g 
m e n t i o n e d . . 
•R A L L E N S T I L L 
' i N d W l - T O N M E r 
' C o l u m b i a , S . C . ^ ' A p r i l . 8 . -—J. S 
" W a n n a m a k e r . h e a d o f t h e S o u t h 
C a r o l i n a c o t t o n a s s o c i a t i o n , i s - i n 
c e i p t b'y w i f e . f r o m G o v e r n o r A l l e n , 
o f K a n t a , o f a o o p y o f ' h i s t e l e g r a m 
t o t h e a t t o r n e y g e n e r a l o f t h e U n i t 
erf S U t e a , i n w h i c h b e u r g e a t h e a t 
t o r n e y - g e n e r a l t o ' d e c l a r e t h e . s o u t h 
e r n c o t t o n r e d u c t i o n m o v e m e n t t o b e 
i n v i o l a t i o n Of t h e a n t i - t r u s t U w s 
G o v e r n o r j A I l e n . t f k e e t h e p o s i t i o n 
t h a t t h e m o v e m e n t i s formed" f o r t h e 
. p u r p o s e o f rAfc ing t h e - p r i c e 
s t a p l e . a n d Is t h e r e f o r e a n a t t e m p t 
r e s t r a i n t r a d e . 
d u b - m a k i n g s t a t e m e n t s , s i m i l a r t o 
t h n - p i n th" f o l l o w i n g i n t e n - i e w 
w '' i r ianted t o n r<-pri-*onta-
t i v e o f T h e C h a r l o t t e O b s e n * e r . H e 
h a s t r a v e l e d t h r o u g h o u t t h e U n i t e d 
S t a t e s e n d E u r o p e , a n d . i s w i d e l y 
k n o w n a s a n e d i t o r a n d t h o r o u g h l y 
q u a l i f i e d s p e a k e r on c o t t o n t h r o u g h -
o u t th i s a n d f o r e i g n c o u n t r i e s . 
In his i n t e r v i e w h e h a d t h e fo l low- , 
i n g t o s a y r e g a r d i n g t h e c o t t o i 
u a t i o n i n t h e s o u t h , p o i n t i n g . . . 
t h a t w i t h t h e e x c e p t i o n o f . L o u i s i a n a . 
A l a b a m a a n d Mis s i s s ipp i , t h e r e d u c -
t i o n o f a c r e a g e in t h e c o t t o n s t a t e s 
' s y e a r wi l l b e h e a v y ; 
" W h e n w e c o n s i d e d thi 
s u m p t i o n o f or f t ton* i tS»Jr i creased 6 0 
p e r . c e n t a n d / t h e i n c r e a s e . in p r o d u c -
t i o n h a s b e ^ h o n l y 8 1 -2 per c e n t in; 
t h e pa*t IB y e a r s w e h a v e a v e r y 
b u l l i s h b s s i s o f . s u p p l y a n d d e m a n d 
t o b e g i n w i t h . I f w e e x p o r t e d 9 , 0 0 0 -
0 0 0 b a l e s o f t h e 1 9 1 2 - 1 3 e r o p a n d 
8 , 0 0 0 , 0 0 0 b a l e s o f t h e 1 9 1 3 - 1 4 , w i t h 
G e r m a n y a n d A u s t r i a ' b l o c k a d e d , a t 
a t i m e w h e n t h e w o r l d m u s t h a v e 
had s o m e s u r p l u s s t o c k s o f . b o t h c o t -
t o n s n d c o t t o n g o o d s , w h a t m u s t b e 
t h e s c u t e f a m i n e in b o t h r a w c o t t o n 
a n d m a n u f a c t u r e d c o t t o n g o o d i 
d a y ? I t m u s t a l s o b e r e m e m b e r e d 
j u s t f i n i s h i n g t h e f o u r t h 
c o n s e c u t i v e a b o r t c r o p , w i t h 
p e c t o f * m u c h l a r g e r p r o d u c t i o n 
f r o m t h e 1 9 1 9 . p l a n t i n g t h a n t h e 
l a r g e s t o f t h e f o u r p r e c e d i n g y e a r s , 
I t i s t h e r e f o r e a p p a r e n t t h a t 
p e a c e a n d . t h e r e s t o r a t i o n <-of 
s t r i c t e d c o m m e r c i a l i n t e r c o u r s e w i t h 
a l l t h e w o r l d t h a t w e m u s t • l o o k f o r 
thd l a r g e s t c o n s u m p t i o n In t h e h i s t o r y 
o f t h e w o r l d , f o r a t l e a s t f i v e ^ y e a r s 
t o c o m e — m o i t a s s u r e d l y f a r 
o r t h e s u p p l y w h i c h t h e s o y t h 
p r o d u c e on a n a c r e a g e l i m i t e d 
b y - h i g h p r i c e d g r a i n 
w e l l a s l a b o r a n d t h e r a v a g e s o f t h e 
b o l l w e e v i L 
m o n t h s a f f o r m e r l y . T h e s a l v a t i o i 
o f t h e s o u t h ' i i r t h e j u s t s i x i 
h a s b c e a d u e t o t h e f a c t t h a t 
h o l d e r s h a y e ^ k e p t t h e i r c o t t o n o \ t 
d e c l i n i n g a n d a d * f ? A S e l e s s m a r k e t . 
"I f i r m l y b e l i e v e that . . . w i t h ' 
r e s t o r a t i o n o f p e a c d • 
o r l d ' s s t o c k - o f c o t t o n , w h i c h 
s o u t h is c a r r y i n g , / d i s a p p e a r 
a m a z i h g rap id i ty . ( 
" I n J a n u a r y , Utl5, w e h a d pract i -
c a l l y aft t h e c f o p o f 1 9 1 4 i n 
c o u n t r y — o v e r 15 ,000 .00 (1 b a l e s , 
o f u s r e m e m b e r t h a t i t w e n t 
c o n s u m p t i o n b y t h e t i m e t h e 1 9 1 5 
c r o p w a s r e a d y t o . m o v * 
c o t t l n , a n d I 
s a y t h a t o u r n a t i o n a l g o 
u n d e r t a k e n u 
m a n y jo l t s , i t c o u l d hi t t h e m a r k e t 
s i n c e S e p t e m b e r 2 1 , l a s t , m i g h t 
t e n d t h a t . t h e d i f f e r e n c e in ; 
tight m a k e a d i f f e r e n c e i n 
s u m p t i o n . I t w o u l d if e v e r y o t h e i 
g r e a t w o r l d w i d e c o m m o d i t y o f 
p r i m e n e c e s s i t y a* f o o d * n d rai 
r e l a t i v e l y 
h i g h e r t h a n c o t t o n a t 3 0 c e n t s a 
p o u n d . T h e a b u n d a n c e o f m o n e y a n d 
s c a r c i t y a n d h i g h p r i c e o f labor , 
m e a t , m u l e s , g r a i n , f a r m i n g , i m p l e -
a n d . l a n d a l l j u s t i f y 3 0 c e n t s 
c o t t o n ' o r e v e n h i g h e r . 
" M y a d v i c e t o t h o s e w h o h a v e 
cot to 'p i s t o c o n t i n u e , t o h o l d i t u n t i l 
a d e m a n d a f r i v e s . D e m a n d d e l a y e d 
is on ly , d e m a n d a c c e n t u a t e d . ' 1 ^ 
a m a z i n g t h a t c o t t o n h o l d e r s Will 
a u c t i o n -of r t h e i r c o t t o n . N o b o d y 
e l s e a u c t i o n a t h e i r w a r e s . T h e de-
m a n d w i l l c o m e a n d t h a t a t b e t t e r 
prjee? f o r a l l t h e c o t t o n w e h a v e 
I t t h e r e , i s a n y t h i n g in t h e 
d e m a n d , I 
a fa . w r o n g a'nd j 
t h e feuck t o t h e m a n w h o b a s e s h i s 
i n c l u s i o n s ' o n s o m e o t h e r t h e o r y . 
c a n r a i s e .  n 
l a U o f s u p p l y a 
r i g l n . ' i f n o t . I  
m O n t h s \ t J i j e s e n t 
"the "d^f e n s l v e ^ f ror 
r a d i c a l l y E n t i r e W a r D e p a 
, S u r p l u s i n D e m a n d f o r V 
o f G o v e r n m e n t . 
W a s h i n g t o n . A p r i f - 8 . — R e t i r e -
m e n t o f t h e v a r i o u s g o v e r n m e 
p a r t m c n t a , p r o b a b l y w i l l c o 
p r a c t i c a l l y t h e e n t i r e w a r depar t -
m e n t s u r p l u s i n m o t o r t r a c k s a n d 
m o t o r c^rs . A c t i n g S e c r e t a r y C r o w -
e l l . • sa i iL . today . T h e d e p a r t m e n t o f 
a g r i c u l t u r e 'S jone . ^ c o n n e c t i o n w i t h 
t h e Koad b u d d i n g a c t i v i t i e s o f t h e 
g o v e r n m e n t ih. c o o p e r a t i o n w i t h t h e 
Stat .-*, h e a d d e d , i r i j l t a k e o v e r 
X q u a n t i t y o f mot4cr e q u i p m e n t 
s u p p l i e d t o t h e . S t a t e s , i n ' c a r r y i n g 
t h e w o r k . • 
D e l i v t - f o r -
" I w 
•ML.:" 
b u y i n g c o t t o n r a v | n o u s l y , 
w i t h s t a n d i n g t h a t b o t h c o u n t r i e i 
j u s t c o m e o u t o f t h e w a r b r o k e . M y 
i n f o r m a t i o n f r o m a v e r y r e l i a b l e 
G e r m a n i n S a n A n t o n i t f w h o 
G e r m a n y n o t o v e r a y e a r a n d 
g o i s t h a t , - t h r e e g r e a t b a n k s w M c S 
c o n t r o l t h e f i n a n c e s " o f . G e r m a n y 
h s v e m o r e m o n e y n o w . t h a n wke'n 
G e r m a n y w ? n t i n t o t h e w a r a n d 
t h a t G e r m a n a n d A u s t r i a p c o t t 
m i l l s ' a r e r e a d y t o r u n t o c a p a c i t y . 
t h e y c a n g e t t h e r a w c o t t o n 
a n d h a v e t h e m o n e y r e a d y ' t o / p a y 
f o r It. T h a t t h e f i n a n c e s o f , s e m [ -
O f f i c i a l G e r m a n ' a r e i n e x c e l l e n t 
c o n d i t i o n , i s a l s o a t t e s t e d b y ^ Franc i s 
F . M s r c o s s o n , t h e w e l l - k n o w n "wri ter 
a n d l e c t u r e r . 
" T h e a b o v e a r e a f e s ^ o f t h e r e a -
n s w h y I - a m m o r e bu l l iah on c o t -
n t h a n a t a n y t i m e i n t h e . p a s t 2 0 
y e a r s . •* 
" L h a v e j u s t t r a v e l e d . e x t e n s i v e l y 
T e x a s , O k l a h o m a , L o u i a i a n a a n d 
A l a b a m a a n d : f i n d c o n d i t i o n s v ^ f y 
e n c o u r a g i n g . ' T h e b a n k a h a v e m d r e 
m o n e y i n t h e s e c t i o n s t h r o u g h w h i c h 
h a r e t r a v e l e d t h a n e v e r i n t h e i r 
h i s t o r y . T h e r e d u c t i o n o f a c r e a g e in 
a l l s t a t e s e x c e p t L o u i s i a n a , A l a b a m a 
a n d poss ib ly- M i s s i s s i p p i w i l l ' b e 
h e a v y . ' . T h e b i g a c r e i g e - i n W i n t e r 
w h e a t In b o t h T e x ^ s a n d . O k l a h o m a 
i n j u r e # ^ r e d u c t i o n i n t h o s e s t a t e s . 
T h e f a c t t h a t the. a c r e a g e ^ in "the 
g r a i n b e l t h e r e t o f o r e p l a n t e d t o c o m 
wi l l b e r e d u c e d b y w i n t e r w h e a t i s a 
b i g f a c t o r In c o t t o n . a c r e a g e r e d u c -
t i o n i n t h e s o u t h . F a r m e r s J e a r t h « t 
t h e y m i g h t h a v e to- b u y h l g b S p j 
g r a i n anrf m e a t w i t h l o w priced-
t o n , . If t h e y d i d n o t p l a n t b e a v i l ^ o f 
c o r n a n d o t h e r f e e d s t o f t . 
—I h a v e , m a d e * v e r y v d i l i g e n t . . . 
q u l r y ' Of b a n k e r s , . f a r m e r s .'and m e r -
c h a n t s e v e r y w h e r e - a n d f i n d t h a t 
t h e r e Is a m p l e , m o n e y f o r c a r r y i n g 
t h e . r e s a a i p d e r - e r t f i e c r o p I n d e f i n i t e -
ly. a n d n<r p r e e s u y . to s e l l a n y w h e r e . 
t r u c k s s n d a l l o t h e r e q a ^ > n ) e n t h a s 
a b o u t r e a c h e d i t s p e a k , Mr. C r o w e l l 
sa id . . T h e s e d e l i v e r i e s r e p r e s e n t t h e 
c o m p l e t i o n o f t h e : o r d e r s w h i c h 
c o u l d n o t b e s u s p e n d e d w h e n hos t i l i -
t i e s c e s s e d , . f a b r i c a t i o n h a v i n g a d -
v a n c e d t o p f a r o r < h e p l a n t s 
i n g p r e p a r e d t o s h i f t e a s i l y t 
t i m e p r o d u c t i o n . T o a c c o m i h o d a t e 
t h i s m a t e r i a l t h e w a r d e p a r t m e n t i s 
c o n s t r u c t i n g a d d i t i o n a l s t o r e h o u s e s 
a t m s n y points ' , 
. P r e l i m i n a r y e s t i m a t e s o f s t e e l 
s u r p l u s o w n e d b y ' t h e w a r d e p a r t -
-nt p u t s t h e s 
p o u n d s . " ' 
t 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
R O P E R T O E N F O R C E - N l 
C H I L D L A B O R P R O V I S I O N 
i s s L a t h r o p L o s e s F i g h t t o - H a * 
C h i l d r e n ' s B u r e a u o f L a b o r A s -
s u m e Worfc . 
W a s h i n g t o n , A p r i l 8 . — T h e b u r e a u 
o f i n t e r n a l r e v e n u e i s p r e p a r i n g t o 
b e g i n t h e e n f o r c e m e n t ' o f t h e c h i l d 
labor p r o v i s j o n r o f "the re* 
s o m e t i m e d e s p e r a t e ' e f f o r t s 
m a d e t o h a v e t h e e n f o r c e m e n t 
o f t h a t l e g i s l a t i o n t u r n e d o 
c h i l d r e n ' s b u r e a u , o f t h e d e p a r t m e n t 
o f labor . , M i s s J u l i a ' L a t h r o p a n d 
her f o r c e s d e s i r e d t h a t t a s k D a n i e l 
C. R o p e r a n d h i s a s s i s t a n t 
f o r c e i t T h i a wi l l p l e a s e t f i e s o u t h -
e r n m a n u f a c t u r e r s , w h o w a n t a, 
s q u a r e d e a l . 
- T h e - N o r t h C a r o l i n a c i f t t o n m i l l 
m e n h a v e h a d c x p e r i 9 n c e w i t h son?e 
o f M i s s L s t h r o p ' s a g e n t s . -
T h e b u r e a u o f i n t e r n a l r e v e n 
wi l l e p f o r c e t h e l a w w i t h o u t f e a r 
f a v o r , b u t w i l l m a k e no m a u d l i n : 
porta . I t i s - e x p e c t e d t h a t a n u m b e r 
o f mi l l s a n d .o ther* i n d u s t r i e s w i l l 
h i v . t o ei 'vo u p a o m . Of t h . ' ' b o y . 
a n d r ! r l . t h e y n o w m n p l o y . T h e 
s e n t i m e n t t o w a r d t h e : « n p l o j f m e n t o f 
c h i l d r e n In f a c t o r l M la • r a p i d l y 
c h a n g i n g i n t h e H u t h . M a n y o f t h e 
l e a d i n g m i l l m e n p r e f e r n o t 
in ta l l b o y . a n d g i r l . . 
T h . c h i l i l a b p r l a w . t a x i n g t h e 
p r o d a c t a of—planta t h a t u a . c h i l d r e n 
u n d e r c r t a i n age . , ' w a , t a c k e d 
i t e n u e met oak r idor . ' 
F O R E C A S T M A D E 
O F W H E A T C R O P 
• o v e r o m e n t E a p M t a L a r , a a l 
- C e o w a . - — S p a c u l a l i o n a , l o 
m o u n l o f F a J . r . l M o n . y t 
P . U f o r G r a i n . 
W a s h i n g t o n , A p r i l . 8 . — F o r e c o M 
by t h e d e p a r t m e n t ' o f a g r i c u l t u r e 'to-
d a y t h a t t h e n a t i o n " , w i n t e r w h e a t 
c r o p w o u l d t o t a l 8 3 7 . 0 0 0 , 0 0 0 b u a h e N 
t h e l a r g e s t c r o p e v e r g r o w n , a r o u a e d 
' - m e d i a t e . p e c u l a t i o n a s t o t h e c o s t 
t h e g o v e r n m e n t o f s u r V . n i-nor-
ua y i e l d . . U n d e r t h e b i l l p a i u e d by 
g o v e r n m e n t is o b l i g a t e d . 
» - p a y t h e d i f f e r e n c e beWTfen t h e 
g u a r a n t e e d pr ice o f $ 2 . 2 6 a b u s h e l 
a n d t h e w o r l d m a r k e t p r i c e f o r 
b u s h e l n o t o n l y o f w i n t e r h u t " o f 
s p r i n g w h e a t prodi icc/1 . 
T h e t o t a l v a l u e o f t h e w i n d f i 
h e a t c r o p oh t h e b a s i s o f an 837',r 
0 0 . 0 0 0 b u s h e l c r o p f o r e c a s t w o u l d 
be $ 1 . 8 9 1 , 6 2 0 J ) 0 0 . T h e s p r i n g w h e a t 
c r o p , s o o n ^ o b e p l a n t e d ; 
1 a t t h i s t i m e , but d e p a r t -
a g r i c u l t u r e - o f f i c i a l s t o d a y 
p r e d i c t e d i t w o u l d r a n g e b e t w e e n 
2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a n d 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 b u s h e l s 
Which w o u l d i n c r e a s e t h e t o t a l 
o f t h e n o t i o n ' s w h e n * c r o p 1 
p r o x i m a t e l y $ 2 , 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . •, 
T h e p a r t o f t h j s * $ 2 , 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
t h a t t h e g o v e r n m e n t m u s t p a y 1 
m a i n t a i n t h e g u a r a n t e e d ' p r i c e i s 
m a t t e r on w h i c h o f f i c i a l s i h e q ^ d i 
c l i n e d t o c o m m e n t . I t i s s a i d t h e f n r -
i n f l u e n c i n g , t h e " w o > U P m a r k e t 
p r i c e , s u c h ' a s p r o d u c t i o n i n .Argen-
i, A u s t r a l i a , a n d o t h e r c o u n t r i e s 
a n d t h e E u r o p e a n d e m a n d . 
m a k e a n y p r e d i c t i o n a t 
th i s t i m e . 1 > e d e p a r t m e n t o f 
c u l t u r e h a s n o i n f o r m a t i o n a s t o 
m a t e d w h e a t p r o d u c t i o n i n tKe o t h e r 
w h e a t g r o w i n g c o u n t r i e s o f t h e 
w o r l d . . . ^ 
O f f i c i a l s e x p r e s s e d t h e b e l i e f 
d a y t h a t t h e r e w o u l d b e a g o o d for-
d e m a n d ^ f o r A m e r i c a n w h e a t 
w h i c h w o u l d t a k e c a r e o f t t h e i 
s u r p l u s a n d w h i l e t h e l o s s 
j v e r n m e n t t h r o u g h i t s pr 
g u a r a n t e e m a y a m o u n t f a r i n t o t 
m i l l i o n s o f d o l l a r s , s o f a r a s t 
a c t u a l w e a l t h o f t h e c o u n t r y i s c< 
c e r n e d it s i m p l y - wi l l b e takinfc 
m o n e y f r o m o n e p o c k e t a n d p u t t i n g 
i n t o - a n o t h e r . T h e m o n e y , it w a s 
d; w i l l , g o in to t h e p o c k e t s o f t h e 
m e r s a n d o f f i c i a l s -be l ieve t h e 
f o r e c a s t i n d i c a t e s f a r m e r s • wi l l be* 
morts p r o s p e r o u s a n d p o s s e s s g r e a t e r 
p o t e n t i a l b u y i n g p o w f c r t h h n e v e r be-
f o r e . T h e e n o r m o u s , i f u m s ' f a r m e p 
ill r e c e i v e f o r t h e i r w h e a t , it w a s 
id , s h o u l d f i n d ioT w a y b a c k q u i c k -
n t o c i r c u l a t i o n , t h u s .addi i 
n a t i o n ' s g e n e r a l p r o a p e r i t y 
T o d a y ' s f o r e c a s t - a l s o indi 
t h a t A m e r i c a wi l l h a v e a g r e a t e r 
s u r p l u s -th'an e v e r b e f o r e . T h e Un i t e t i 
S t a t e s r e q u i r e s f o r i t s o w n y e a r l y , 
c o n s u m p t i o n a b o u t 5 . 3 b u s h e l s o f 
w h e a t f o r e a c h p e r s o n w i t h i n 
W i t h ' a p p r o x i m a t e l y ' 1 1 0 , 0 0 0 , 0 
p e o p l e in t h e U q i t e d S t a t e s a n d a< 
. i n g a p p r o x i m a t e l y . 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0 .bus 
e l s o f wheat* w h i c h i s ' n e c e s s a r y for 
s e e d i n g p u r p o s e s , t h e d e m a n d s o f 
t h i s c o u n t r y t h i s y e a r a r e 
b o r h o o d o f a b o u t 4 b o . 0 0 0 . 0 0 0 bush-
H e l f f e r i c h i n B o o k S a y s D a ^ y d o f f , • 
b a n k e r . Vis i t* . 
i r n e d R u i 
W o u l d 
M i s s i o n . — B a t W a s \ fra  
l i a n M o b i l i s a t i o n d l c 
W a r - A f t e r o s tU i t i 
Kaiser , B l a m . d C s a 
B e r l i n , t A p r i l - R u s s o - G e r p i a n •' 
n e g o t i a t i o n s i n J u l y , 1 9 1 4 . a r e d c - S 
s c r i b e d f r o m t h e G e r m a n v i e w p o i n t 
by' Dr. j K a r l U c j f f / r i c h , f o r m e r G c r -
— — V!c«* Ch^w'el lOr^ i n h i s_ boo"<r 
' - \ ^ » r H i s t o r y , " . ; w f i l c h w i l l b e . 
published alertly! ' - - - - - -
H e r r I l e l f f e r i c h r e f . r s u> a v U l t ^ 
»hade t 9 Ber l in on J u l y 2 6 . 1 9 1 4 , b y " 
L. f ^ D a w d o f t a p r o m i n e p t R u s s i a n 
b a n k e r , • .who w a n t e d l l c l f f e r i c h ' s 
C iew on t h e p o s s i b i l i t y o f persuad in ir 
A u s t r i a ; t « m o d i f y her- u l t i m a t u m t t f ~ - •* 
S e r b i a . / ' A t ' ; t h e inteK-icw*. A ' f ^ d . 
Z i m m e w v u i i ^ t h e n U n d e r : _ S e c r e t h r y 
f ? f - F o r e i g n l A f f a i r s . a m i ' I l e l f f e r i c h 
'Uk'gester t h a t A u s t r i a ' s h o u l d h a v £ a 
f r e e h a n i ^ i n S e r b i a , w i t h t h e a s s u r -
a n c e t h a t a n y a c t i o n s h e t o o k s h o u l d 
n o t d i s t u r b t h e b a l a n c e o f p o w e r in 
t h e B h l k a n s f D a v y d o f f "promised t o -
: a f e i h e s u g g e s t i o n t o -ra 1; * 
s a y i n g t h a t ' n o t h i n g d e f i n i t e „W«\uM *• 
b e y d o o e unt i l a f t e r h i s a r r i v a l t h e r e . ' v 
e x c e p t t h a t R u s s i a " p r o b a b l y w o u l d 
m o b i l i z e ^wrt o f h e r a ^ m y . " ' 
Herr, I l e l f f e r i c h fays he' p o j n t e i f . 
.t t h a t th i s wou l j i l ead t o a Qer- * 
'JI-IB^hiUzat ion a n d w a r ^ t p ' w h i c h < 
• '' ' roj 1 :«• 11: " W e l l . w.< 
e s n -7 d e m p b i l t x e - - a e a i n 5- t h a t - - i - n . ' T 
m o n e y , ' S u i ' i t ' n e e > r n 6 t ' c h S t ' b l o o d . " " " " - , " " : ~ 
T h e fortn<Jr . V r c e C h a n c e l l o r a<- . : " 
s e r t a h e f e ^ i v e d j i s s u r a n c e f r o m 
A u s t r i a t h a t a n o t e w o u l d b e s e n t '* 
S l n T i e ' p o w e r * c o n t a i n i n g f a c t s bca'r- .-
in g o n t h e . c o n s p i r a c y a g a i i i s t A r c h -
d u k e - . F r a n . i s F e r d i n a n d a n d i t s c o n -
n e c t i o n w i t r f . P l a n S e r b i a n a g i t a t i o n . * 
in o r d e r - ' p e r m i t , t h e . G o v e r n m e n t s 
" t o y o n v i n c ^ t h e m f l J v e < o f t h e c o r -
r e c t n e s s o f t h e j a c t s c i t e d i n t h e 
u l t i m a t u m , t o F e r b i a . " M. D a y y d b f f , . 
I l e l f f e r i c h * a d i t , p r o m i s e d h e w o u l d 
*c t h e I'etroCTad G o v e r n m e n t t o 
• e p t th is , *sa>ing"< , h e h a d s e e n at - ' 
t h e R u s s i a n Kmba.-v>y, a h o p e f u l 
p m e n t r e g a r d i n g ' ' t h e j a s t prev i - -
c o n f e r e n c c b e t w e e n S e r g i u s S a - , 
zo m i f f , t h e R u s s i a n F o r e i g n ' M i n i s t e r 
ind C o u n t P o r t a l e s , J h e ; •German' 
A m b a s s a d o r in R u s s i a , w h o a g r e e d 
f u r t h e r m i l i t a r y 
s h o u l d b e a d o p t e d by. e i t h e r si 
D r . Z i m m e r m a n : I l e l f f e r i c h c o n -
curs , W a t n » t i n f o r m e d . r e g a r d i n g 
t - ' e a s s u r a n c e s , w h i c h w e r e c o n - ' 
b ^ r y ' t o i n c r e a s i n g r v p o r t s t h a t t h e 
Ru*« nubiitxi \ t h e -
e l s . ' / 
W i t h a s p r i n g w h e a t . p r o d u c t i o n 
e s t i m a t e d a t f r o m 2 2 5 * 0 0 6 . 0 0 0 
3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ' i t w o u l d a p p e a r , t h a t the . 
f i lrpluH a v a i l a b l e f o r e x p o r t w o u l d 
i n t h e n e i g h b o r h o o d o f a b o u t 
0 0 0 , 0 0 0 ' b u s h e l s . 
W h a t t h e s e f i g u r e s m e a n i s . i n d " 
c a t e d in s t a t i s t i c s s h o w i n g t,hat b e ; 
f o r e t h e w a r t h e U n i t e d S t a t e s 
p o r t e d on an a v e r a g e o f 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
b u s h e l s y e a r l y . D u r i n g t h e 
g r e a t e s t q u a n t i t y e x p o r t e d i n a n y 
a b o u t 3 3 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
b u s h e l s . 
W i l l V o i e O a S c h o o l B o n d . . 
J l o c k . H i l l , A p r i l 9 t h . r — A n o p p o r -
t u n i t y w i l l - b e I t iren t h e s c h o o l pat-
a n d x t h e r r e s i d e n t s i n the . Rock 
s c h o o l d i s t r i c t t o vctfe u p o n 
s u i n g s c h o o l b o n d s in" t h e s u m . 
$ 7 5 , 0 0 0 t o raise f u n d s f o r e n l a r g i n g 
c a p a c i t y o f t h e c i t y j c h o o l s 
- T h u r s d a y , A p r i l . 2 4 . a c c o r d i n g 1 
n c e m e n t m a d e t h i s m o r n i r „ . 
H. S a n d i f e r , c h a i r m a n • o f ' t h e 
b o a r d o f t r u s t e e s ' o f t h e c i t y s c h o o l s , 
b o n d - e l e c t i o n w i l l ' b e h e l d u n d e r 
p r o v i s i o n s o f t h e a ^ a d o p t e d by 
g e n e r a l a s s e m b l y . a r i ts r e c e n t 
a u t h o r i s i n g t h e bOard o f 
t r u s t e e s to ' Iasue s c h o o l f>°nds n o t 
e x c e e d i n g $ 7 5 , 0 0 0 . 
in b o r d e r 
H e r r H e l f f e r i r h a s s e r t s t h a t , p r i o r -
o t h e m u r d e r 0 / t h e A r c h d u k e , Ru*-
iia p r i v a t e l y a s k e d G e r m a n y « l f s h e 
- t h e l u r c h . ' u ld l e a v e A u s t r i a 
S rtrfuscd;-h . 
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m n n ^ > f f i c i n l s v 
f i r m a l l i a n c e with''. A a , t r i » ) i l a n m i r y 
» a b a o l u t e l y I 
R e f e r r i n g - t o thiv y j l f h i n ^ t r i p , 
i d e b y E m p e r o r W j l f e i m in t h e 
S u m m e r o f 1 8 1 4 , tho! f o r m e r V i c e 
C h a n c e l l o r k ^ y s t h e E m p e r o r , w e n t . 4 ' 
i f t e r b e i n g r e a s s u r e d ! b y . t h e C h a n - . • 
ce l lqr . W h e n h e rca'd Of t h e u l t i m a -
H o ' S e r b i a , t h e . E m p e r o r sAi^ted 
lo a n d " i m m e d i a t e l y t e l e g r a p h e d 
t o - K i n g G e o r g e , ^ m p e r o r ' N i c h o l a s . - . 
a n d E m p e r o r F r a n c i s - J o s e p h t o s t o p 1 f 
c o n f l i c t . I l e l f f e r i c h g l a r e s t i k t 
th i s a t t e m p t wouJd h s v e b e e n y s y c - - * 
c e s s f u l . t h e E m p e r o r t o l d W f i , - t f i f 
t h e u n f o r t u n a t e C i a r . ' h a d n o t a l l o w -
•gd h i m s e l f t o b e f o r c e d i n t o ' S i g n i n g 
t h e o r d e r f o r RUS^TAII m o b i l i z a t i o n . " ~ 
a - T b i t 
r a t e d . 
T f i f P H Y S I C I A N S A N D ' 
- - P R O C C I S T S A R R E S T E D 
N o w , Y o r k . ^ A p r i l 8 . — S i x p h y a i -
c l a n s a n d f o u r d r u g g i s t s \ 
r e s t e d b y i n t e r n a l r e v e n u e o f f i c e r s 
h e r e t o n i g h t , c h a r g e d w i t l i . v i o U t f o n 
o f t t h e ' H a r r i s o n a c t . ' F i f t y d r u g a d -
d i c t s w e r e t a k e n in t h e raid, a n d 
h a b i t f o r m i n g d r u g s v a l u e d a t $25/ -
0 0 0 w e r e s e i s e d . 
Al l b u t o n e o f - the' p h y s i c i a n s tak-
e n i n t o . c u s t o d y h a v * b e e n .prac t i c^ 
i n g on tKe e a s t - s i d e . T h e s i x t h l i v e d 
d ^ t h o B r o n x . A l l t h e d g u g g l s t * w e r e 
i n b u s i n e s s on t h e . l o w e r e s s t s i d e . 
T h e a d d i c t s w h o w e r e r o u n d e d u p 
e r e r e l e a s e d after^ t h e y , h a d b e e n ! 
q u e s t i o n e d a t l e n g t h . . 
R e i d s v i l i e , N . X . / A p r i l 8 . '—Gold 
to b e f o u h d / n e a r R e i d s v i l p , a c c o r d -
ing ' . to r e p o r t s . ; S o m e t i m e a g o w e ' 
t o l d o f gOld a n d p l a t i n u m 4 t Ruf f i r t , 
• a n d n o w c o m e s t h e s t o r y - f r o m - M a r * 
tinv.ll,. . 
B F . . E . J o h n s o n , a n e x p e r i e n c e d 
m i n e r a n d O s s a y e r o f S a n t a B a r b a r a , ; 
• ? a l . , h a s r e t u r n e d t o M a r t i n v i l l e 
f o r t h e p u r p o s e o f w o r k i n g a c e r t a i n , 
g o l d m i n e "near M a y o c h u r c h , .in 
H e n r y c o u n t y , k n o w n a s t h e T a y i o r 
p r o p e r t y . ~ 
- M r . J o h n s o n w a s h e r e l a s t M t ' f o r a' . 
m o n t h o r ' s e - f o r t h e p d r p o s e *of p r o s - / • 
p e c t i A g f o r m i n e r a l s a n d d u r i n g . the* 
t i m e h e m a d e C o n s i d e r a b l e I n v e s t i -
g a t i o n o f t h e Ta>4or. proper ty^ c o n - . 
• s i s t ing o f s e v e r a l t e s t a o f t h e o r e , - . 
t h e r e s u l t o f w h i c h i t i s s t a t e d , - "was 
r e s u l t o f wrhich,. i t i t s t a t e d , w a s t h e . 
/ I n d i n g o f g o l d in p a y i n g q u a n t i t i e s 
a n d t r a c e s o f p l s t i p u m . H e is m u c h 
e n c o u r a g e d a^ t h e p r o s p e c t s a n d h a s 
t a k e n h p l d o f t h e w o r k i * r e a l 
e a r n e s t n e s s . 
n e r s o f t h i s p r o p e r ^ r a r e 
' m a k i n g a p p l i c a ^ p n t o ha\ -e t h e c o m - ' 
p a n j i n c o r p o r a t e d / a n d In 'a f e w 
w e e k s t h e w o r k a t t h i s m i n e - w i l | 
M r . J o h n s o n / w i 
g o m e r y c o u n t y , t h 
t h e r e a b o t l t 3 0 ye> 
t o C a l i f o r n i a , . 
h o r n , i n M o o t * 
s t a t e , b u t l e f t 
a g o a n d w e n t 
h o h ^ b v n 
t h e m j n i n g b u s i n e s s . 
<Ml*aifr Nrtua 
O w i w i u d . ( a U u h « r 
W. W. PECRAM 
STEWART X. CAS9EL5 f 
Look For the Red Front the Valley • Sub««riplion Rt l i On . Y M T . . . . . . 
Sis Montis 1 
Tkr*« Montiu . . . . 
UlM Mad* I 
Application. 
AUTO, 
TRANSFER 
Always on the job-
Day or Night When 
in need of an'] auto-
mobile transfer^ 
PHONE 299 
Day 
PHONE 429 
Night 
Prompt and effi-l 
cient service at rea- , 
sonable prices. 
JOHN WALKER 
As Others 
See Us 
PENNY COLUMN 
Dray-Sfo . auto truck-dray, light 
1 heavy haulinp, CfU phone 271 or 
12, J. .F. Faulkenbery. • li-18-.pd. 
Jy""—' '"ill b« very much 
JPnixrH to the man nrho by mistake or 
otherwia^ exchanged hats with mo 
at the Chatabar. of Commerce Ban-
quel Ian nlgkt i f he will leave mine 
• I Ore-Cheat J r D?u'g Co.. anrf grt h i t 
My .hat uV .aq f t black Sirt»on. a t 
mo* now, with Rodman-Brown Co. 
stamped'on aweat hand: O. H. John-
- • " ' " ' " U 
V,ltT ^ v r K r ,r>' ' 
£ cfc£/.*u,y 
" "D^lur 
. • * *>"*1, a,., 
^ Ja la— Early .and late varieties 
Tomato plant.. alao.Egg plantaand 
w ™ Pu"l*- * r t H. S. Hayman; 
Thonc 41. - - ' ' • •, 
The reSuctior. referred to 
in thia editorial applies to 
ell. the 17 cities and towns 
ill which we operate. 
Bring that Tire 
With the bloW J^nt or rim-cot to us to /be 
Vulcanized .-•• Ye# will 4e surprised at 
how ma^poremHesife -can build into' 
it for ONliy aityirAMsffs. 
WHEi8fir$ GARAGE 
M jor ^rYoflDf lhe Tire Man 
Oid HI. Coat Saya—A few dayi 
• 'armer came fnto.Blaln'a ahoa 
wor*a with a.package >nd aaid he 
had a pair of ahoea and wanted them 
right now, that hie wife waa aitting 
at home bare-footed. So. we do.it 
quick, Jwa 'unwrapped the ahoea i e 
"•id he'had and l&w and behold, he 
only had a pair of jjrhlga U d want-
ed the pi half-soled. W e l l ^ j a rebuild 
ahoea, ao we waded into th'era.: In 
lem than fifteen minutci the «tringi 
left Blain'a Shoe Worfca with "a pa if 
of. ahoea to them. For ahoe repairing 
«ee Btain, wa are on tha lob. I mean 
»;« deliver the goa^a. Any. good 
Judge- knowi that Goofyear- repair-
ing "» the. beau We fall for and de-
liver when requested, pircei "Hat i 
pild '.one way. Phpne. 288. J . H. | 
BUlp. We lead them' aU. U-15-18.22i ; 
SOUTHERN 
PUBLIC 
UTILITIES -
COMPANY 
SOUTHERN PUBLIC UTILITIES I 
CHESTER, Si C. 
for anything bourttby ..y 0?.^th., F ^ r d i o t ^ f e * 
out an order w l * my ordpf num*>ar 1 9 ^ raodal.goid a* new. Baa new 
over.my own aicnatura. Signed, Mra. tubaa and caaiaga, J60.worth of e«-| 
3. W. Pryor. ' | iraa. E. A. Smith, Great Falla, & c. | t n 
' » ' f f a y ' M about cottin aaad 
thla tana. C. .p. Edwarda. 1-4-8-J % -
TO THE FARMERS OF 
CHESTER COUNTY 
. No Better 
INVESTMENT FOR 
THE FARMER 
The No. 4 Pivited 
Axle Riding Culti-
vator 
Y 9 u r i m p o r t a n c e in t h e m a i n t e n a n c e of h u m a n l i f e h a s 
] been c l e a r l y d e m o n M r a t e d b y U » - t e a r , t o d a y t h e w o r h T i o 
c o r d s t h e f a r m e r t h e r e c o g n i t m n t o w h i c h h e it e n t i t l e d , b u t it 
^ is u p to h i m to m a k e t h i s r e c o g n i t i o n p e r m a n e n t 
E v e r y succes s fu l m a n , w h e t h e r h i s bus iness be t e l l i n g 
h a r d w a r e o r r a i s i n g c rops , is m a r k e d by h i s a p p e a r a n c e . T h e 
f a r m e r is n o t t o b e i d e n t i f i e d a s a f a r m e r b y V " c lo«heL~any 
m o r e t h a n t h e h a r d w a r e d e a l e r ' s c lo thes m u s t b e a r t h e s t a m p 
of t h a t bus iness : * 
You w a n t t h e sor t of c l o t h e s t h a t t h e s u c c e s s f u l bus iness , 
m a n s h o u l d w e a r , a n d T h e H o u s e of K u p p e n h e i m e r m a k e s j u s t 
such g a r r o i n t s . T h e y a r e a v a i l a b l e t o y o u h e r e j u s t a s t h e y a r e 
a r a i l a b l e ' t o bus iness m e n in t h e big- c i t ies . 
A s t h e K u p p e n h e i m e r H o u s e i n t h i s c i ty , w e 
t o o f f e r y o u t h e n e w e s t s ty l e s , t h e f i n e s t f a b r i c s , 
a t t r a c t i v e p a t t e r n s p r o d u c e d in A m e r i c a . 
W h e n n e x t i n t o w n , d r o p in, a n d see t h e gar i*f in l« t h a t 
c e sa fu l m e n e v e r y w h e r e a r e w e a r i n g . 
$2700. 
2000. 
$4700.00 
li? in t 
",00.00 
No Rows too crooked. N* Hills* (0o to steep; 
Easily operated "and • guaranteed to do the work 
-satisfactory or no* sale. Total payment-Balance due 
• r e e q u i p p e d 
»nd t h e most 
'Quality. First" 
The S. M. JONES CO "'MT 
Monday. 
church1 torjjOrrpv 
therc^will 
Baptist rht 
>y. -ROY. J. R. Moore, 
' | ladies of Chester iry the Loan drive. 
| and will' speak at" t ie Bethel jMetho-
| di.«t" church at eWen-thirty..©"etock. 
| The public |»-»»**Ued to a t t e n d ^ 
I ; Clothing D*partm«nt—Remember 
l4Ji*«s-Up week. AUril f.th. to. 13th> 
The S. M- Jonej^Co. I 
' Thos? in the-.Chestcr llijrh School*' 
'FOR ALDERMAN. -
The friend. ,.f J r . n / f i . RrtM 
libving that h«- would make an 
cedent Alderman/ hereby anhou 
him a* a candidate • for Crty Al« 
man from Ward L. * 
| ' Wherever 
| piJBBEUIIT You Go— 
| T 7 L O R S H E I M Shoes 
> 8">W TO WET - QUICK TOMl- ^ • 
j IUITI FOR BCSfeii i , ^ 
> > . ' —J f e c i a l i z c on^ Florsheim 
| _ 2 < - r v ~ " " • to give, you 
I ing service. Remember 
W ^ name **FIorshetm"— 
• hcrc'M the place to buy 
, * j,. them. 
Collins Cu{$ the Price ! 
for Spot Cash ' 
We sell only reKabfe goods, goods with a "Pep" 
only. The best mpneyjcan, buy is our Motto, but 
Collins cuts The Price-why? for Spot Cash why pay 
more to Charge it 30^ays; 
J, ,T. Collins Dept. Store 
3 Packages, Aim teflammerSoda 10c 
Premiums-with Each Purchase. 
PENNY COLUMN GROVER CLEVELAND AND THE MONROE DOCTRINE 
f Han on* ii traveling in "the foot-of a mountain range, it ii diffi-t°. appreciate _ th*he igb t and 
grandeur of the peaks, and It la'only 
i t a distance that we am able to 
judge clearly relative heights, to 
pick out the main peaka of the range, 
and to it is with great men, their 
lives and work. We may appreciate 
in a way their greatness while lining, 
but the true measure of it com^s to 
U* oaly with time. Grover Cleveland 
waa a dominai^. positive figure in 
American life for many jrear».* We 
apprecisted hi*" strength while .he 
lived,- bat aa the years go by he 
looms up greater a^d greater, and 
new we know him to-fee one oif 
America's greatest Presidents. 
He loved America. He beHeved in 
ftea institutions; saw in hsr the ho#e 
of countleas millions yet unborn.-He 
breathed the spirit Of intense .Ameri-
canism. In hie Opinion, there was TJO 
room, in America for those who were 
part Americans and part something 
else. Lilfe Roosevelt, he was intolcr-
ent .of shams, detested snobs and 
hated insincerity, -^e spoke the 
TAKES HEAVY TOLL 
Moasy Ta Loan—Loans negotiated 
on improved' farm lands a t 6 per 
cent interest, and costa. Term o i 
years, etc., to tuit borrower. The 
Southern Mortgage Co. U. C. Poda0 
Cor. T-tf. T 
Eighty-two Dead, in Teaas. Oklahoma 
and Arkansas,—Tornado Sweeps 
Through Thickly Populated Sac-
tioas—Haary Snow in Panhandle. 
Dallas, April D.-^-Eighty-tw® live! 
'was the toll of the storm which 
•wept North Texas, Southern Okla-
homa and a section' of Arkansas last 
night and early today, actbrding to 
• reports received here tonight: Maiiy 
•• points still wore isolated tonight and 
- (Ac.- fatalities may prove greater 
,-when full details are available,' a,« 
th«* tornado Swept' through thickly 
netilccU fanning.communities. Of the 
; 82 deported dead. ' 43 have ' beerf 
identified. 
Reports late tonight showed fatnti-
tioa mnging from' one tO- 15.in1 16 
townsC^Vtas communities reporting 
death* were: Wjnnsboro jf5, Mineola 
11, Ravenna and TuridriC j lghOach! 
, :«'ewson 6, Wood' County -and Can-
ran, four \'ach</Ector three. Pleasant 
1 ana and fc^Ntacf. one each. Okla-
homa communities JftM>orted as fol-
r lows:* purant 1 h wal|hra and Ponto-
/ c o e Caunty.ort iTcath.N L . 
Ogde'n,,Ark., reported I f ive dead. 
jvere white p e r t e a a - ^ ^ , '• 
The »Urm came up from the Rib 
Grande Valley wi th a high'wind and 
/ heavy ,ta;h, gaining force un t i l - ' i t ' 
•tore <through th? northeffi tier of , 
the Texas Panhandle ihere was 
heavy Snow that stopped trains. * I 
• Itepoitrf received "here during the! 
day show fatalities from the "follow-
ing towrtst.Csniyrti,. Texas, . nine; 
. 'Purant, Okla.. six; \Vood County, 
Texas,, four; \Ector. Texas, three; 
Aaveniui. . Texas, ' eight; Mineola. 
Texas." 11; • Tundra. T.eXas. eight: 
;t Winnsboro, Texas^ 15;-San AngeTo. 
' Texas, one; Tcxarkana. Texas, on^; 
Nowsome,; Tex'as. six} Stonewall, 
Okla.. five; Walter. Okla., one; Pon-
• totoc County, Oklahoma, one.' 
The. course .'of the storm was er-
-ratic. At times it leaped a .mile .or 
more before striking the ground and 
doing dapiage, and left one farm 
' -house Unharmed only to demolish the 
next one.. No cities of anymize wen 
1n i^s path. Most of those ki^ed were 
Bring Ytmr cowhides to John T 
Peay's Market. T f . 
r Sal»—Good fresh corn meal? 
r i l^vP. u r?.? ' ,? ' l e cr«*ra flour, 
ground flour for sale at lowest 
Call'and see, me 'near City 
' .Pure Planting Sesd—I have three 
hundred bushel* . Waonamaker-Cleve-
land Big Boll and five hundred 
bushels Wannamaker-Joole * 0 ™ 
Proof Cotton Seed for sale. These 
were raised op my own farm, ginned 
on my own private gin, have been 
recleaned and are absol^ely, pure. 
Price $1.S0 per "bushel. In 60 bushel 
lota and ove«--fl.2& per bushel. C. 
C.' Edwards. *' ' 
Htfps appetite 
.and digestion. 
Three flavors. 
P R O F E S S I O N A L C A R D . 
Dr, Robt. E. Abell,'" having < been 
discharged from the U. S. army, has 
returned to ChtsUpAn resume his 
wort.-. Practice limited strictly to 
surgery. 1 
not enough to make He believed in a sound system of 
national defense—a subject which 
in his time* it was difficult to interest 
the people in. He roalizod that words 
aionVwere not sufficient, and, that 
the biost skillfully constructed sys-
tem of verbal defense of which the 
English language is capable could 
be "shattered by a"y*gle armed sol-
dier. He did nfd believe in veitol 
WRIGLEYS 
must KEEP U 
you get it. QotHi4g . Department-—Romember 
Dress-up week, April. 6th to IStb. 
The S. M. Jones Co. 
REGISTRATION, NOJICE. 
• Notice is hereby, given t h a f i q ac-: 
cordance with the law the city books 
of-registration will be opened for a. 
period of teft (10) 'days, from April 
16th, to' April 26th, 1919 inclusive, 
between the hour*: of 8 o'clock A: 
M.. spd 4 o*cIock' P.*M.t etcept Sst-
unlays, when said books 4fiU remair. 
open until 6 o'clock P. M. 
Every citisert desiring to partici-
pate'in~the-eitjF*lection to be heW 
on TpeKjay; .May 6th, 1919 i j re 
quired 10. have a city reiistratior 
certificate issued this year. 
Z. V. DAVIDSON,.Mayor. . 
It: SAMUELS, 
* " * • Registrar. 
Hence the sealed package 
—Impurity-proof—aoardlng. 
preserving the delicious con-
tents—the beneficial goody. 
.. Under him the new was com-
I menced, under the' dirMtfon"'bf.that 
verjr-fible Secretary of the Navy, 
William C. Whitney. He realized 
. that1 the Stars and Stripes had Been 
• AU but forgotten' on the high seas, 
\ and in his first message he stated 
"all. "must admit the impotence of 
an effective'navy'to a najion "like 
, ours." . Commenting on our weak 
condition at sea, he declared^ "The 
is constantly exposed to it. Its for-
eign policy is, of necessity, weak, 
and its negotiations' * re conducted 
1 , with disadvantage, because'it is not 
1 in, '-j^ndition to enforce the terms 
dictated by itp sense of right and 
justice.".It was difficult at that time 
•to arouse the interest of the general 
public in army matters. Nevertlfe-
less, it waa under Mr. Endigrtt, a* 
Secretary of War, thatUhe prob-
linr of a sound system of scafODat 
defense was taken up, -a. definite 
plan adopted and^put in operation, 
a plan -which, *wjrf» mo<lifications,'has 
continued in force up to the present 
tinie. 
"S^ e stood squarely for the Monroe 
-Doct>(ne, as shown" not only1 by his 
action iij the Venezuela case, but 
as suted in his inaugural address: 
"The genius of our institutions, 
the needs of our people in their home 
life, und' theat tent ipn which is de-
manded for the settlement and de-
velopment of the resource* of our 
vaat territory, dictate the scrupulous 
avoidance of nny departure from 
^hat for.'ig i ,pi!icy^ commended' by 
the history, tradition and the pros-
perrW of our republic. It is* the poli-
cy oAindependence, favored by our 
Rftitivi. and -defended by.our kno^ft-
love olf. justice and our power. It i» 
the trolicy of peace suitable .a our 
4GiS"5ta- It-i» the policy of neutrali-
ty, rejecting any sharf in foreign 
broils, and an^itions upon' other 
continents, and^r(spelling, their intru-
sion here. It- is the policy of Mon-
roe, and Washington, and Je'ffcrson. 
»"<* honest friend-
shi^/With aHJnatlons; entangling al-
liances with none." If 
. He believed in 4£ America with 
sucj»^a conscience that she could , 
safely be trusted to act under J^e 
impulse of her own convictions, ' 
whenever the interest* of humanity ' 
or civilization <famandfd. His con-
tinuing belief in the importante / of 
the Monroe Do«irine «s found In} his 
"PrMldential ^Problems,"-writted j n 
his last years.—From the Spefeh 
Delivered by .Major-General W00& , 
to..the Grover'Cleveland Association, 
New York City. March 18, 1919. 
, How far . from President Clcve-. 
land's teaching'are the views of some 
Americans who would be willing to 
throw the Monroe Doctrine over-
board am( make "entangling alli^ 
ancea" with ill the World —Manu-
facturers' Record. ~ f 
Sf Penny Ad about cotton seed 
this issue. C. C. Edwards. lr4-8-ll 
66 Years Soccass 
The Wonderful Record of Dr.
Thachef'a liver and 
y . Blood Syrup. The Ftavor Lasts 
SEALED TIGHT KEPT RIGHT Those medicines which live for even 
a quarter of « century are exceptional, 
and continuous use for over- two<hirds; 
of a century la Indisputable evidence ol 
wonderful merit. 
Dr.Thacher'a Liver and Blood Byrup 
came into existefl-x in 1862, and from 
that tlm6 to the present it has grown 
4a the confidence and estimation 011ts 
yearly increasing number o f , users 
21u6afeb a l j these years i t has steadily 
grpwp in popolar favor: 
Ita wonderful building n p power U 
shown ip the experience or Mra. C. B 
Chadwick, Scale. Ala. " I waa all run 
down in heal th," shdsays. "Weighed 
onlv 104J pounds and getting worse 
Uvctf dsy. I began t h e use of Dr 
Tk*cher'a Liver and Blood Syrup and 
today, I thankful Id sa^k I am in 
Derfcct health an<( weigh 165 pounds 
^a t t r ibute m y good health to the us 
of thai most wonderful medicine, 
firmly believe there are numerous su f 
fering people that could be aound and 
well by the use of Dr. Thacher's Livei 
and Biood Syrup." 
. If you need a tonic, or a blood puri-
fier; if your liver la out of order, youi 
stomach troubles you, or you- aw^oo-
stipatctl, Jrn>»;iri'llgc1;lon or dyspepsis^' 
try DK Thacher'a Liver and Blood 
Syrop. I t i s jmre ly vegetable and 
eolnot possibly lMure a n y one. I t h i i 
teen of.wonderfill benefit to .others 
fherefore should command your atten-
tion. Alldcalerjrir mcdicmea sell it 
i joursGl 
The Stieffr 
Reproducing Piano 
A Marvel 
YOU will find a g r e a t many o p p o r t u n i t y for 
beautifying your home with 
F e e C e e R B - N U - L A C . A 
chair or table t ha t doca not 
match t h e rest of t h e f u r -
n i s h i n g s c a n b e t rans-
formed I n t o " a n y desired 
color with one coat of 
DRIVE your'car. hereT and let us examine your battery. No mat-
ter what make it is, we offer 
prompt, courteous attention 
to your battery1 problems. 
' We.repair and recharge.all '4 
~~Ttiakes of batteries at reason- , 
able prices—we carry a com- / 
plete stock of new batteries 
and parts for all makes^5T r 
cars(-and hkve' a service bat-
tery for you to use if:your 
battery needs repairing or 
recharging. 
OfficU] ,Prut -04JU W . SUtl.il. 
WHERRY'S CARAGt. • V". " 
Ask for Mr. Merooay th« Battary Ex. 
In t h e r e m a r k a b l e p i c t u r i z a t i o n of t h e p l a y i n g of 
t h e w o r l d ' s m a s t e r p i an i s t s , t h V S t i e f f R e p r o d u c i n g 
P i a n o r e p r e s e n t s t h e h i g h e s t a c h i e v e m e n t s of t h e de -
v e l o p m e n t of t h e p i a n o . W e invi te y o u ' to c a l l ' a t o u r 
s h o w r o o m s a t a n y t i m e f o r a p r a c t i c a l d e m o n s t r a -
Thls combined Stain and 
Varnish produces t h e finest 
Requires no skill to apply. 
r— CM R t K U U c ' . M M an 
wyu.c^anaaaw. 
A A l x FrteCotarCd * 
PEASLEE-CAOLBERT CO. 
H Ii mill! LOUBVUU.KT. 
STANDARD PHARMACY 
Chas. M. Stieff, Inc. Whil. 
M . p . M A N N I N G , M . n . g e r " 
C h s r l o l t e , N. C . 2 1 9 S o u t h Tryoifc 
DR J. p . YOUNG 
-• Residence Phohe 200 
Office Phone 462. 
l b . ( 
EYE. EAR. NOST) . . d I^ROAT. 
Rooms 9 and 10 
Agurs Building, Chester. S. C, -
JAMES MURRAY 
MERCHANT TAJLOR 
Special bar gala's'for r t t u m t d - s o l d i e r s 
I p S M a i i r St'raat. 
km now operating a public auto-
>U« Transfer. Big e'asy riding tour-
car. Local .as wall as oat>of.town 'AAAAAAAAAAA* 
( C a r e f u l d r iver and 
FOR DAY TRIPS 
>H0NE6 
NIGHT TRIPS 
PHONE, 278 
T. D. ATKlNSONl 
Buick Cars, Parts and Service 
Wherry's. Garage 
Chester, S. C. . \ ( . 
changing your table-
DR. KOSER 
EYE. EAR. 
N O S E ^ d ' THROAT. 
CLASSES FITTED. 
Comm.roUl B.nb BuilJin! 
POSTUM For Sato—One'Ford touring c£xJ. »17 model, good as new. Has hmb U s and casings. 160 worth ortx-
»s. E. A. ^mlth. Great Fill*, S. C. ; T r y U a On J o b Pr int ing Boaer f iu r tWte coSee-^I S rainulei . t i e r boilinf. 
begma . y o j i ^ r c certain of. uniform quality. t 
"P 1 0 doesn't (luciuate from .one moc ih ' io 
the n e a t 
A n d bes ide , there - , only one sr .de—.the' bes t . 
Yo« get it in every p i e k i j e . ' 
T h * e • «l^eWer r M j o n however wt>y you J iould 
drink P o ^ u m — H E A L T H . 
No up i e t to . to r j iKh . h e « t or n e r v e i \ - t h e pen-
alty many p i y for coffee,drinking—(dllowi the 
of P o ^ u m . , I t - . • rich. hMlthfuUriyigormting, 
There's a Reason' 
